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中国は，4000 年以上にもおよぶ長い歴史を持つ国である．そのうち，紀元前 221 年から
1911 年のおよそ 2000 年間は封建社会であった．長期間におよぶ封建社会を経た現在の中国






























































                                                     










































































































































































































































1913 年に 30 人以上の社員を持つ工場は 279 軒あり，1929 年には 2,532 軒に達したと述べて
いる．李（2018）は「1912 年から 1925 年までに太原市を含め，山西省における鉱工業に従
事する人は 25.3%増加した．また，1926 年の太原市の就職統計データより，農業に従事する


















































































































                                                     
23 共産党内部で生じた権力闘争、異なる主張をめぐる論争． 






























































（能智 1959: 189-90）．能智（1959）は，政府の発表によると 1959 年に文盲はほぼいなくな
ったと述べている．むろん，政府が宣伝したように実際の状況が，改善されたのかどうか確
かめられないが，その後の女性の労働参加のデータを通じて，文盲退治の成果が多少は見ら
れる．また，多賀（1955）は，1949 年から 1950 年までのわずか１年の間に，小学校の数は






女性の就職率はしだいに増加してきた．徐（2006）は，1952 年から 1978 年までの女性の就
職率について，1952 年の女性の就職率は 11.2%であったが，「文化大革命」直前の 1965 年に
21.8%に達し，1978 年には 32.9%にのぼった，としている．徐（2006）は「1966 年から 1976
年までの女性就職の資料はないが，1978 年のデータから見れば，女性の就職は中華人民共
和国が成立してからのおよそ 30 年の間に，増加してきたはず」とも述べている（徐 2006: 
15）．王（2015）によると，1959 年までにおよそ 90%の農村部の女性が農業生産に参加して
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